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数学教育における「言語活動」についての研究
鈴 木 明 裕
A Study on“Gengokatudou”in Mathematics Education
Akihiro SUZUKI
Abstract
As for the problem of“Reading Literacy”and“Gengokatudou”which begin with“the PISA shock”,
it considered from the view of the math education. Based on the result about the regular test which was
conscious for“Reading Literacy”, the term which was used for the short time and was changed, the Central
Council for Education report in2008 and the mathematics teaching now, it clarified the role of“Gen-
gokatudou”about the math education.
As a result, the fullness of“Gengokatudou”is not to guide new contents so-called. However, the
thing that to reconsider the guide of the math teaching from the viewpoint“Gengokatudou”, and to im-
prove making-up are important became in the clarifying. And, the three points were pointed out as an in-
sufficient point in present methods and techniques of instruction, and the improvement idea was shown.
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② 頂点 Aと点 Pを結び，ABCDの対角線 BDとの交点を Qとする
③ 点 Qを通り，辺 ADに平行な直線をかき，辺 ABとの交点を Rとする
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イッチャンの方法（手順）
① 辺 ABを延長した，直線 ABをかく
② コンパスを用いて，直線 AB上に BP＝PQ＝QRとなる点 P，Q，Rをとる
③ 点 Rと頂点 Cを結ぶ直線 CRをかく
④ 直線 CRに平行で，点 Qを通る直線をかき，辺 BCとの交点を Sとする
⑤ 点 Sを通り，辺 ABに平行な直線をかき，ABCDの対角線 BDとの交点
を Tとする






































































































































































































































⑴ 国立教育政策研究所 2004年 『生きるための知識と技能―OECD生徒の学習到達度調査（PISA）―』
⑵ 中央教育審議会 2008年1月17日 『幼稚園，小学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善
について（答申）』 p10
⑶ 文部科学省 2008年 『教師用パンフレット』 文部科学省 HPより
⑷ 文部科学省 2008年 『保護者用パンフレット』 文部科学省 HPより
⑸ 中央教育審議会 前掲書（2） p22
⑹ 中央教育審議会 前掲書（2） p8
⑺ 国立教育政策研究所 前掲書（1） p16
⑻ 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 2006年『「読解力」とは何か』 p9







⑾ 国立教育政策研究所 前掲書（1） p15
⑿ 中央教育審議会 2006年2月13日 初等中等教育分科会 教育課程部会審議経過報告 p12
⒀ 中央教育審議会 前掲書（12） p23，『2）国語力，理数教育，外国語教育の改善』は p31




⒅ 文部科学省 2008年8月 『中学校 学習指導要領』 p52
⒆ 相馬一彦 1997年 『数学科「問題解決の授業」』 p106 からの引用であるが，同様の主張はかなり以前か
らされている。
⒇ 鈴木明裕 2001年 『中学校における Do Mathの学習指導についての研究 ―評価を中心に―』 日本数学
教育学会誌 第83巻第3号 など。
※ 英文の題名において，「言語活動」を“Gengokatudou”とした。これは「生きる力」を“zest for living”とし
たように文部科学省が特定の訳語を用いることを推測したが，本稿提出時は未確認であったためである。
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